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The Results of Using Project-Based Learning in the Subject of Home 
Economics to Reinforce Cooperative Behavior of Prathom 1 Students 
 
Cruawan  Kangketwit1*     
 
Abstract  
The aim of this research was to study cooperative behavior of Prathom 1 students before 
and after using project-based learning in the subject of Home Economics. The subjects of this 
study were 24 male and female students studying in Prathom 1 during the second semester of 
the 2019 academic year at Onhgkharak Demonstration School. The subjects were selected by 
simple random sampling. The data were collected over the duration of 10 weeks. The tools used 
in this research were 16 project-based learning lesson plans in the subject of Home Economics 
and the cooperative behavior observation form. The data were collected and analyzed by the 
dependent t-test. The cooperative behavior was compared before and after the experiment.  
The result showed that Prathom 1 students who were taught by project-based learning in 
the subject of Home Economics had higher average scores after the experiment in terms of 
assistance, responsibility, leadership and cooperation, which was statistically significant at .01. 
It was found that the development of cooperative behavior was improved. After the experiment 
using project-based learning, the students had more freedom in terms of thinking and choosing 
the topic that they were interested in learning. The learning atmosphere was fun, helpful, 
sharing, cooperative, and responsible. Their leadership was cultivated. The students had better 
cooperative behavior without being forced. 
 





1* Demonstration teacher, Home Economics Department , Ongkharak Demonstration School , Educational 
Research Development and Demonstration , Srinakharinwirot University. 












ประถมศึกษาปที่ 1 กอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาการงานอาชีพ  
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี ้คือ นักเรียนชาย – หญิง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ จังหวัดนครนายก ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักเรียน
จำนวน 24 คน จำนวน 1 หองเรียน ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอมูลรวม 10 สัปดาห เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงาน
เปนฐาน ในรายวิชาการงานอาชีพ จำนวน 16 แผน และแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลใช t –test แบบ dependent เปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือกอน
และหลังทดลอง  
 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน  
ในรายวิชาการงานอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ยในดานการชวยเหลือ ดานความรับผิดชอบ ดานความเปนผูนำ และ
ดานความรวมมือที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรมความรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 มีคะแนนหลัง
การทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 พฤติกรรมความรวมมือของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 พบวา มีพัฒนาการรายดานของพฤติกรรมความรวมมือดีขึ้น หลังจากไดรับการจัดการ
เรียนรูการงานอาชีพโดยใชโครงงานเปนฐาน นักเรียนไดรับอิสระทางความคิด ความตองการในการเลือกในสิ่งท่ี
นักเรียนอยากเรียนรู บรรยากาศสนุกสนาน มีความสุข เกิดการชวยเหลือซึ ่งกันและกัน แบงปน รวมมือ 
รับผิดชอบ ปลูกฝงภาวะผูนำ ทำใหนักเรียนมีพฤติกรรมทางสังคมดานความรวมมือท่ีดีโดยไมมีการบังคับ 
 




1* อาจารยสาธิต สาขาการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา  
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บทนำ 
 เด็กดี เด็กเกง เด็กมีความสุข เปนลักษณะ
ของเด็กไทยที ่ชาติต องการ เมื ่อเจร ิญเติบโตเปน
เยาวชนก็จะเติบโตดวยความเปนคนคิดเกง เกงงาน 
เกงเรียน อันเปนกำลังของชาติ ในปจจุบันประเทศ 
ไดก าวเขาส ู ย ุคศตวรรษที ่  21 เปนสังคมที ่ม ี 
การเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม รวมทั้งสิ่งแวดลอมบริบทรอบตัว เปนยุคท่ี
ตองสามารถสรางเด็กไทยใหยืนอยูบนเวทีบานเราและ
เวทีโลกไดอยางมีความสุข ดังคำกลาวของ พิมพันธ 
เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข [1] ครูจึงมีบทบาท
สำค ัญในการสร  างเด ็กไทยให พร อมร ับม ือกับ 
ความเปลี ่ยนแปลงที ่เกิดขึ ้นของโลก ทั้งครูและเด็ก 
จึงตองมีทักษะการดำรงชีว ิตในศตวรรษที ่ 21 ไป 
พรอม ๆ กัน ซึ ่ง ว ิจารณ พานิช [2] ได กล าวถึง
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ไววา ครูตองเปลี่ยนแปลง
ตัวเองโดยสิ้นเชิงเพื่อใหเปน “ครูเพื่อศิษยในศตวรรษ
ที ่21” ที ่ต องเตรียมคนออกไปเปนคนทำงานที ่ใช
ความรู และเปนบุคคลพรอมเรียนรู ครูจึงตองพัฒนา
ตนเองให ม ีท ักษะของการเร ียนร ู ด วยท ักษะใน 
ศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนตองเรียนรู คือ 3R x 7C ซ่ึง 3R 
ไดแก อานออก (Reading) เขียนได (Writing) และ 
คิดเลขเป น (Arithmetic) และ 7C ได แก   ท ักษะ 
ดานการคิดเชิงวิพากษ ทักษะในการแกปญหา ทักษะ
ด  านการสร  า งสรรค  และนว ั ตกรรม ท ั กษะ 
ดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ทักษะดานความรวมมือ






ถนัดในบางเรื ่องและออนในบางเรื ่อง ดวยเหตุนี้









และความไวเนื ้อเชื ่อใจกันระหวางสมาชิกในทีม 
ชวยเหลือกันในการทำงานเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย
เด ียวกัน พฤติกรรมความร วมมือจะกอให เกิด 
งานเล็ก  ๆไปสูงานใหญ และงานใหญจะประสบผลสำเร็จ






มาตรฐานแก ท ีมงานอ ื ่นๆ ในองค กรเด ียวกัน  
ซึ ่งสงผลตอมาตรฐานการทำงานขององคการใน
ภาพรวมด วย ทำให องค การเจร ิญก  าวหน า  
มีบรรยากาศการทำงานที ่ด ี สมาชิกมีความคิด
สรางสรรคมีความรักใครกัน ปราศจากความขัดแยง
ในการทำงาน สมาชิกทุกคนรู บทบาทหนาที ่ของ
ตนเอง ซึ่งสงผลตอความสำเร็จในแงประสิทธิภาพ
ทั่วทั ้งองคการ ดังนั ้น โรงเรียนจึงตองมีบทบาท
สำคัญในการเตร ียมความพร อมในการพัฒนา
พฤติกรรมความรวมมือ  
           ถึงแมวาพฤติกรรมความรวมมือ การทำงาน
เปนทีมจะเปนสมรรถนะที่จำเปนตอความสำเร็จของ







ข อตกลงของท ี ่ประช ุมอย างแท จร ิง การขาด 
การประเมินผลการทำงานของทีม และการขาด
ความสัมพันธอันดีกับทีมอื่น ความแตกตางระหวาง





บุคลิกภาพ การขาดความรู ส ึกมีส วนรวมในทีม  




ฐานะผู วิจ ัยมีประสบการณการสอนในโรงเร ียน 
สาธิต มศว องครักษ ผูวิจัยพบวา เมื่อนักเรียนตอง
ทำงานกลุมหรือโครงงาน นักเรียนยังขาดพฤติกรรม
ความรวมมือหรือทักษะการทำงานเปนทีม เนื่องจาก 
ไม  ได ม ีการต ั ้ ง เป าหมายและวางแนวทางใน 
การทำงานรวมกัน ขาดการวางแผนและไมมีการพูดคุย




พฤติกรรมความร วมมือสามารถดำเน ินการได 
โดยผ  านกระบวนการจ ัดการเร ียนร ู  ภายใน
สถานศึกษา 
         การจัดการเรียนรู มีหลายรูปแบบที่จะนำ 









ท ี ่ กำหนดให  จ ั ดการศ ึ กษา ให สอดคล  อ ง กับ 
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยบัญญัติไว
ในมาตรา 24 วรรค 3 วา จัดกิจกรรมใหผูเรียนได
เรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทำได 
คิดเปน ทำเปน รักการอานและเกิดการใฝรู อยาง




6 จัดการเรียนรู ใหเกิดขึ ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี  
มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื ่อรวมกันพัฒนา
ผู  เร ียนตามศักยภาพ การจัดการเร ียนรู โดยใช
โครงงานเปนฐาน เปนการสงเสริมใหนักเรียน 
ไดแสดงความสามารถและพัฒนาตนเองไดอยาง
เต็มที่ เปนไปตามธรรมชาติ ความถนัด และความ
สนใจ การจ ัดการเร ียนร ู ท ี ่ เน นการฝกทักษะ  
โดยโครงงานเปนการจัดการเรียนรู ที ่เปนพื ้นฐาน 
ในการฝกทักษะกระบวนการคิดการแกปญหาจาก
สถานการณตางๆ เปนการเรียนรู ตลอดเวลาทุก
สถานที่ เปนกระบวนการเรียนรู ที ่สามารถทำให
นักเรียนไดร ู จักการศึกษา คนควา และแสวงหา
ความรู ดวยตนเอง เปนความรู ที ่ติดตัวที่สามารถ
นำไปใชในการดำรงชีวิตประจำวันได ดังคำกลาว
ของ บุญเลี้ยง ทุมทอง [6] 















 ทฤษฎีการเร ียนรู ทางสังคมของแบนดูรา  
จากทฤษฎ ีการเร ียนร ู ทางส ั งคมของแบนด ูร า  
โดยการศึกษาของ รัชดาภรณ อินทะนิน อางอิงจาก 
Bandura. 1977 [7] กลาววาพฤติกรรมของมนุษยเกิด
จากการเร ียนร ู   มน ุษย ม ีการเร ียนร ู พฤต ิกรรม 
จากประสบการณตางๆ ที ่เกิดขึ ้นทั ้งโดยทางตรง  
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คือ เหตุการณที่เกิดขึ้นกับตนเอง และโดยออม คือ 
เหตุการณที ่เกิดขึ ้นกับบุคคลอื ่น หรือการเรียนรู 
จากตัวแบบ ซึ่งเปนการเรียนรูโดยอาศัยกระบวนการ
สังเกต การเรียนรู ส วนใหญในชีว ิตประจำวันเปน 
การเร ียนรู ด วยกระบวนการสังเกตตัวแบบ ซึ ่งมี
องคประกอบท่ีสำคัญ 4 ประการ คือ 
          1.  กระบวนการสนใจ เปนกระบวนการเลือก
และร ับร ู ล ักษณะของพฤติกรรมที ่สำค ัญของตัว 
แบบ โดยผู ส ังเกตจะตองใหความสนใจและร ับรู
ล ักษณะที ่สำค ัญให ถ ูกต อง แล วนำส ิ ่งท ี ่ ได จาก 
การสังเกตมาสรุปรวบรวมไวเปนข้ันตอนเพ่ือใหงายตอ
การจำ ซ ึ ่งความสนใจนี ้จะทำให สามารถจำแนก
พฤติกรรมที่สำคัญออกจากพฤติกรรมอื่นของตัวแบบ
ได การรับรู จะเกิดขึ ้นไดมากหรือนอยขึ ้นอยู  กับ
องคประกอบที่มีอิทธิพลตอกระบวนการสนใจจาก 
ตัวผูสังเกตหรือจากโครงสรางและลักษณะของตัวแบบ 
ไดแก ความชัดเจน ความซับซอน ความนาสนใจ 
ของตัวแบบรวมทั้งองคประกอบ ดานสัมพันธภาพ
ระหวางตัวแบบกับผูสังเกต 









          3. กระบวนการแสดงออก เปนกระบวนการ
แปลงส ัญล ักษณ  ในระบบความจำออกมาเปน
พฤติกรรมที ่ เก ิดข ึ ้นจะถูกต องหร ือใกล เค ียงกับ 
ตัวแบบหรือไมขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่ไดจาก
การสังเกตและความสามารถท่ีมีอยูในตัวบุคคลนั้น 
 4. กระบวนการจูงใจ การเรียนรูพฤติกรรม
ตางๆ ในสังคมนั้นมนุษยไมสามารถแสดงพฤติกรรมท่ี
ตนไดรับรู มาทั ้งหมด แตจะเลือกพฤติกรรมของตัว
แบบที ่กอใหเกิดผลดีตอบแทนมากระทำมากกวา
พฤติกรรมที ่ตนได ร ับร ู มาทั ้ งหมด การประเมิน
พฤติกรรมของตัวแบบจึงเปนไปในรูปของการรับเอาสิ่ง
ที ่ทำใหตนพึงพอใจและปฏิเสธสิ ่งที ่ตนไมเห็นดวย
หรือไมพึงพอใจ 



















 1. กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชาย – หญิง 
ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่  1 ที ่กำลังศึกษาอยู 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2562 จำนวน 1 หอง 
เรียน ซ่ึงมีนักเรียน 24 คน ไดมาโดยวิธีการสุมอยาง
งายดวยวิธีจับฉลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวย 
การสุม 
 2. ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการศึกษาวิจัย
ครัง้นี ้ในสวนของพฤติกรรมความรวมมือจะหมายถึง 
การแสดงออกของเด็กในการทำงานรวมกันกับผู อ่ืน
เปนกลุมแลวมีพฤติกรรมการแสดงออก 4 ดาน คือ 
1) ด านการช วยเหล ือ หมายถ ึ ง  พฤต ิกรรม 
การชวยเหลือแบงปน ทั้งการเตรียมอุปกรณ และ
การใหเพื ่อนยืมอุปกรณ 2) ดานความรับผิดชอบ 
หมายถึง พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกในการทำ






ของกลุ มใหสำเร็จ 3) ดานความเปนผู นำ หมายถึง
พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกดวยการกระทำและ
คำพูด บอกความคิด ความตองการในการทำกิจกรรม 
ใหคำแนะนำเพื่อนในการทำกิจกรรมและยอมรับฟง 
ทำตามคำแนะนำของเพื่อน และ 4) ดานความรวมมือ 
หมายถ ึง พฤต ิกรรมท ี ่น ักเร ียนแสดงออกด วย 
การกระทำและคำพูดทำกิจกรรมรวมกับเพื ่อน ๆ  
ยิ้ม พูดคุยขณะทำกิจกรรม ชวยเพ่ือนทำงานจนสำเร็จ 
 3. ระยะเวลาในการทดลอง ระยะเวลาใน 
การวิจัยครั ้งนี ้ ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที ่ 2  
ปการศึกษา 2562 โดยใชระยะเวลาทดลองทั้งหมด  
8 ส ัปดาห ส ัปดาหละ 2 คร ั ้งๆ ละ 50 นาที มี 
การทดสอบกอนทดลอง และทดสอบหลังทดลอง  
โดยสัปดาหที ่  1 ทำการทดสอบกอนการทดลอง 
สัปดาหที ่ 2-9 ทำการทดลอง โดยทดลองทั ้งหมด  





(Quasi – Experimental Design) ท่ีดำเนินการทดลอง
ตามแบบแผน การวิจัยแบบ One – group pretest – 
posttest design กลุมตัวอยางในการวิจัยเปนนักเรียน
ชาย – หญิงท่ีกำลังศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2562 จำนวน 1 หองเรียน ซ่ึงมีนกัเรียนจำนวน 24 คน  
ไดกลุมประชากรมาโดยวิธีการสุมอยางงายดวยวิธี
จับฉลาก โดยใชหองเรียนเปนหนวยการสุม และ
เครื่องม ือที ่ ใชค ือ แผนการจ ัดการเร ียนร ู  โดยใช
โครงงานเปนฐาน ในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 จำนวน 16 แผน และแบบสังเกต
พฤต ิกรรมความร วมม ือของน ักเร ียนระด ับชั้น
ประถมศึกษาปที ่ 1 โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูล
ทั ้งหมด 10 สัปดาห ในสัปดาหแรกทำการทดสอบ 
กอนทดลอง (Pretest) กับกลุมตัวอยางดวยแบบสังเกต
พฤติกรรมความรวมมือ จากนั้นในสัปดาหที่ 2 – 9  
ทำการเก็บรวบรวมขอมูลการทดลองโดยใช แผน 
การจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชา
การงานอาชีพ ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 ชวง 
การจัดการเรียนการสอนทั ้งหมด 8 สัปดาห และ 
ในส ัปดาหท ี ่  10 ทำการทดสอบหลังการทดลอง 
(Posttest) โดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรวมมือ 
ชุดเดียวกันกับการทดสอบกอนการทดลอง 
 จากนั ้นนำขอมูลที ่ไดมาทำการวิเคราะห
ขอมูล ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมความรวมมือของ
นักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 ดวยวิธ ีการ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติพื ้นฐาน หาคาเฉลี ่ย สวน
เบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาท ี  เพ่ือ
เปรียบเทียบพฤติกรรมความรวมมือของนักเร ียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอน – หลังการทดลอง 








ปที่ 1 ในภาพรวม พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของ
พฤติกรรมความรวมมือ หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
อยางมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และเม่ือ
พิจารณาแยกเปนรายดาน โดยจำแนกเปนด าน 
การชวยเหลือ ดานความรับผิดชอบ ดานการเปนผูนำ 
และดานความรวมมือ พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
สูงกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนทุกดานอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังแสดงในตารางที่ 1 อธิบาย
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 กอน
และหลังไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
โดยรวมและรายดาน 
                                                                                                                                   
   พฤติกรรมความรวมมือ     กอนการทดลอง หลังการทดลอง                     t 
 (n = 24)   x̄ SD               x̄ SD 
1. ดานการชวยเหลือ  1.80 1.47 5.47 0.83 8.696   
2. ดานความรบัผิดชอบ  2.79 1.33 5.89 1.00 7.313   
3. ดานการเปนผูนำ  2.50 0.88 5.51 0.56 20.149   
4. ดานความรวมมือ  2.20 1.32 4.60 1.12 5.392   
*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (P < 0.01) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. หล ังการจ ัดการการเร ียนร ู  โดยใช
โครงงานเป นฐาน ในรายว ิชาการงานอาชีพ
ระด ับช ั ้นประถมศ ึกษาป ท ี ่  1  น ัก เร ียนชั้ น
ประถมศ ึกษาป ท ี ่  1 ม ีการพ ัฒนาพฤต ิกรรม 
ความรวมมือสูงขึ ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี
ระด ับ 0.01 เม ื ่อเปร ียบ เท ียบกับกอนได รับ 
การจัดการเร ียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน ใน
รายวชิาการงานอาชีพ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
ท ั ้ งโดยรวมและจำแนกตามรายด าน เพราะใน 
การปฏิบัติก ิจกรรมของแผนการจัดการเร ียนรู 
โดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชาการงานอาชีพ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผูวิจัยเนนใหนักเรียน
ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 ปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน 
เปนกลุมๆ ละประมาณ 3-4 คน ซึ่งสอดคลองกับ
เยาวพา เดชะคุปต [8 ] กลาววาการเรียนรูท่ีดีท่ีสุด
จะเกิดจากการท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนข้ึนไปมาพบปะกัน
อยางตรงไปตรงมา (Encounter Group) นั่นคือ
การจัดกิจกรรมกลุ มยอย นักเร ียนจะมีโอกาส
พัฒนา 
 
ทักษะท่ีสำคัญบางประการ ไดแก การฟง การพูด  
การแกปญหา การตัดสินใจอยางมีเหตุผล การเปน










ได ลงมือปฏ ิบ ัติ สวนในกระบวนการกลุ ม เด็ก
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรมกลุม โดยการสนทนา 
ซักถาม ปรึกษาหารือกันถึงหนาที ่ และกิจกรรม
ภายในกลุมที่ตองทำรวมกัน ชวยกันคิด ตัดสินใจ ลง












อาชีพ สอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิมา พรหมรักษ 
[9] ไดศึกษาพฤติกรรมความรวมมือของนักเร ียน 
ที่ไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร พบวา 
ภายหลังไดรับการจัดประสบการณทางวิทยาศาสตร 
น ักเร ียนมีพฤติกรรมความรวมมือสูงขึ ้นอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดยมีพฤติกรรม 
ความรวมมือเฉลี่ยโดยรวมและจำแนกรายดาน ไดแก 
ดานการชวยเหลือ ดานความรับผิดชอบ ดานการเปน






1. ด านการช วยเหล ือ เก ิดจากการท่ี
นักเรียนไดทำกิจกรรมรวมกับเพื่อน นักเรียนจะรับรู
ความรู สึกของผู อื ่น มีความเขาใจและเอาใจใสใน
ความตองการของผูอ ื ่นเพิ ่มขึ ้นเปนการแสดงถึง
ความสามารถในการปรับตัวของนักเร ียน ผู ว ิจัย
สังเกตเห็นคือนักเรียนมีการแบงหนาท่ีกันทำงาน ใคร
ยังไมมีอุปกรณในการทำงานจะแบงปนกันใหเพ่ือนใช
ของภายในกลุ มครบทุกคน หรือเพื ่อนตางกลุม 
นักเรียนก็จะแสดงความมีน้ำใจใหเพื่อนยืมของ โดย












แบงปน วัสดุ อุปกรณใหเพื่อน ตลอดจนชวยเหลือ




เปนฐาน ในรายว ิชาการงานอาช ีพ ระดับชั้น




ของเลน ดังที่ดวงเดือน ศาสตรภัทร [10 ] กลาววา
ขณะที ่เด็กทำงานรวมกัน เด็กตองมีเปาหมาย





ในการทำกิจกรรมตางๆ และคอยแนะนำเพื ่อน 













แมและครู มีผลตอเนื ่องตอพฤติกรรมในดานนี้  
การเนนใหเด็กปฏิบัติตามกฎเกณฑ มีกติการวมกัน
ทั้งที่บานและที่โรงเรียนจะสงผลตอพฤติกรรมใน
ดานนี้ดวย เชน ความรับผิดชอบในเรื่องการสงงาน  
ความรับผิดชอบในหนาที ่การเปนนักเรียนของ
ตนเอง ตัวอยางเหลานี ้เปนสิ ่งที ่น ักเรียนไดรับ 
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ใช โครงงานเป นฐาน ในรายว ิชาการงานอาชีพ 
ระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 1 และมีคะแนนเฉลี่ย 
หลังการทดลองสูงกวาดานอ่ืน ๆ เชนกัน 
4. ดานความรวมมือ ขอสังเกตการทำวิจัย
ในครั้งนี ้ ผู วิจัยพบวาการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรม
ความรวมมือที่ดานความรวมมือสูงขึ้นนั้นเพราะ
เก ิดจากล ักษณะร ูปแบบของก ิจกรรมการจัด 
การเร ียนการสอนแบบโครงงานมีการสำรวจ 
แหลงเรียนรู การเลือกตัดสินใจที ่จะเรียนรู จาก 
การเลือกของตนเอง และเปนเรื่องใหมของนักเรียน 
นักเรียนจึงสนใจ การเลือกกิจกรรมที่จะทำใหไดใช
อุปกรณว ัสดุท ี ่หลากหลาย ทำให น ักเร ียนเกิด
ความคุ นเคยกัน ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
ดวยกันที่ตอเนื่องในเรื ่องที่นักเรียนสนใจ ทำให
น ักเร ียนเก ิดความเห ็นอกเห ็นใจก ันและเกิด
พฤติกรรมดานการชวยเหลือ ซ่ึงเปนพฤติกรรมแรก
ในพฤติกรรมความร วมมือ การชวยเหลือเปน 
การพยายามท่ีจะชวยบรรเทาความตองการโดย
การใชคำพูดกับผูอื่น เชน การชวยเหลือใหขอมูล 
นักเรียนในวัยนี้จะทำตามคำขอรองของเพื่อน หรือ
คำแนะนำของเพื่อนมากกวาคนอื่นที่ไมใชเพื ่อน 
ผลการว ิจ ัยในคร ั ้ งนี้ แสดงให  เห ็นว า การจัด 
การเรียนรู โดยใชโครงงานเปนฐาน ในรายวิชา 
การงานอาช ีพ สามารถเสร ิมสร างพฤติกรรม 
ความรวมมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ได 









ท่ีสงผลตอพัฒนาการดานอื ่นๆ เชน การสื ่อสาร 
ความคิดสรางสรรคดานการสรางนวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ การเปนผูประกอบการ  
 2. ควรมีการติดตามผลหลังการทดลอง 
เพื ่อศึกษาถึงความคงทนของพฤติกรรมความ
รวมมือในระยะยาวตอเน ื ่อง ของนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 1 ตอไป 
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